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Resumo: O s Bezoares foram clínica e radio graficamente detectados em 
cabras de onze anos. Os Bezoares obtidos de outros animais foram estu­
dados radio graficamente e os resultados comparados com o caso clínico aqui 
descrito. A  possibilidade da gênese destas estruturas é discutida neste 
trabalho.
U n iter m o s : Radiologia*; Bezoares*; Ruminantes*; Caprinos.
I N T R O D U Ç Ã O
Os bezoares ou egagrópilos são concre- 
ções sólidas observados com freqüência nos 
compartimentos gástricos ou intestinos dos 
ruminantes. Estas formações que se ori­
ginam em núcleo de constituição variável, 
sobre o qual se depositam substâncias or­
gânicas ou minerais, estão relacionados a 
fatores alimentares e distúrbios da nutri­
ção.
Os egagrópilos não são facilmente evi­
denciados por meios semiológicos rotinei­
ros, embora possam ser responsabilizados 
por síndrome de obstrução.
A gênese e ocorrência destas formações 
em ruminantes foram estudados principal­
mente por BERG U I1 (1956), FERRARI2 
(1957), ZANNELLI & ZIM BARO6 (1961),
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HUTYRA et al. 3 (1968), JUBB & KEN- 
N EDY4 (1974) e SEREN5 (1975).
Objetivamos, neste estudo, mostrar ima­
gens radiográficas dos bezoares e demons­
trar a possibilidade de evidenciá-los nos 
reservatãrios gástricos dos pequenos rumi­
nantes mediante auxílio de exames com 
raios X.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram estudados através de radiografias
14 bezoares coletados de bovinos e capri­
nos, classificados genericamente como tri- 
cofitobezoares ou mistos e, um caso clínico 
deste processo em caprino.
As radiografias foram efetuadas com 
aparelho Tridoros 4, de 1000 mA e a qui- 
lovoltagem e miliamperagem foram cal­
culadas a partir da espessura da peça ou 
do animal.
APRESENTAÇÃO DO CASO CLÍNICO!
Durante o exame clínico de uma cabra 
mestiça, de aproximadamente 11 anos de 
idade, observou-se a presença de formações 
globosas, de consistência dura no interior 
do rume. Outra formação, semelhante, po­
rém sem a mesma mobilidade era palpada 
na região lombar direita.
As radiografias simples executadas em 
posições ventro-dorsal e lateral direita, 
mostraram a presença de 3 formações es­
féricas localizadas nos limites do rume, 
onde evidenciava-se, também, um dos rins 
aumentado de volume, com alteração na 
densidade radiográfica da pelve (Fig. 1). 
A  urografia excretora executada com au­
xílio de compostos triiodados hidrossolú- 
veis*, demonstrou que o rim esquerdo (em­
bora eliminando normalmente o contraste) 
estava aumentado de volume (Fig. 2).
Após a morte do animal, constatou-se 
que as referidas formações esféricas eram 
bezoares.
R E S U L T A D O S
As radiografias dos bezoares isolados 
demonstraram que os núcleos são radio- 
transparentes (Fig. 3-A, 4-A, B, C, D e E) 
ou radiopacos (Fig. 3-B e 4-F).
Os aspectos radiográficos destas forma­
ções permitiram concluir pela semelhança 
daqueles encontrados no caso clínico aqui 
descrito.
Pela urografia excretora pode-se perce­
ber que uma das formações palpadas tra- 
tava-se do rim hipertrófico.
D I S C U S S Ã O
A evidência dos bezoares encontrados no 
caso clínico aqui descrito, levou-nos a ra­
diografar uma série destas formações co­
lhidas de bovinos e caprinos, com a finali­
dade de estudar suas imagens.
Com isto, verificou-se que conforme a 
opinião de alguns autores W .4 « 5 pode-se 
notar a presença de núcleos radiopacos ou 
radiotransparentes, na dependência da 
tausa que teria desencadeado a formação 
do núcleo. Chamou-nos atenção que alguns 
bezoares não mostraram impregnação por 
substâncias radiopascas, por tratar-se de 
tricobezoares (Figs. 3-A e 4-A ). Outros 
cuja gênese do núcleo era de aspecto 
radiotransparente apresentava a seguir 
áreas concêntricas de minerais (Fig. 
4-B, C, D e E ). Os bezoares de núcleo 
radiopaco (Figs. 3-B e 4-F) mostram ori­
gens diferentes uma vez que o núcleo de 
um deles desenvolveu-se a partir de frag­
mento metálico.
Estas observações confirmam a opinião 
dos autores de que a sua formação está 
na dependência de fatores alimentares ou 
distúrbios da nutrição e sua evolução in­
dependente da continuidade ou não do 
agente causal.
Os bezoares nos pequenos ruminantes 
são passíveis de evidenciação clínica à pal­
pação, entretanto a inspeção radiográfica, 
mostra imagem característica, principal­
mente se estiverem impregnados por mi­
nerais, permitindo, até mesmo indicar sua 
origem.
* Hypaque 60% —  Winthrop Products Inc.
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Fig. 1 — Radiografia simples, lateral mostrando os bezoares (B) e o rim esquerdo (RE)
com densidade da pelve aumentada.
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Fig. 2 — Radiografia ventro-dorsal, tomada aos 15 minutos após 
a administração do contraste mostrando o rim esquerdo hipertro­
fiado (RE) e os bezoares (B) colocados à esquerda.
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Fig. 3 — Imagem radiográfica de tricobezoar puro (A ) e de tricofitobezoar desenvolvido 
a partir de fragmento metálico (B ).
Fig. 4 — Imagens radiográficas de bezoares de ruminantes 
mostrando a origem orgânica (A, B, C, D e E) ou mineral 
(F ) do núcleo.
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Su m m a r y : Bezoares were clinically and radio graphically detected in an
11 years old goat. Bezoares obtained from other animals were radiographi- 
cally studied and the results compared to those observed in the clinical case, 
there reported.
The possible genesis of these structures is discussed.
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